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RESUMEN 
La investigación llevada a cabo es titulada “la identidad étnica en los estudiantes del VII 
Ciclo de secundaria de la I.E N° 80258”, tiene por objetivo general determinar el nivel de 
identidad étnica en los estudiantes del VII Ciclo de secundaria de la I.E N° 80258. 
El diseño de investigación es no experimental y de tipo descriptivo simple tomando como 
muestra 20 estudiante del VII Ciclo de secundaria de la I.E. N° 80258-Julcán, quienes 
respondieron un test sobre identidad étnica, instrumento válido para la captación de los datos, 
los cuales fueron obtenidos y procesados mediante la estadística inferencial. 
Se llego a las siguientes conclusiones: El 75% de los estudiantes presentan predominio de 
autoidentificación étnica en un nivel Alto, así mismo el 45% de los estudiantes presentan 
predominio del nivel Medio en la dimensión de Elaboración del Grupo étnico, mientras que 
el 80% de estudiantes presentan predominio del nivel Bajo en la dimensión de la Conducta 
Étnica. 




This study, entitled "Ethnic identity of students of 7th cycle of Secondary school at 
Educational Institution Number 80258", has the main objective to determine the ethnic 
identity of students of 7th cycle of secondary school at Educational Institution Number 
80258. 
This study was non-experimental and simple descriptive. The sample consisted of 20 
students of the 7th cycle of secondary school at Educational Institution Number 80258 in 
Julcan, who answered a test about ethnic identity. The instrument was validated and the data 
obtained were processed through inferential statistics. 
The following conclusions were reached: 75% of the students have a predominance of ethnic 
self-identification at a high level, 45% of the students have a predominance of middle level 
in the dimension of elaboration of the ethnic group, while 80% of students have a 
predominance of low level in the dimension of the ethnic behavior. 
Keywords: ethnic identity, ethnic self-identification, elaboration of the ethnic group, ethnic 
behavior 
